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要介護認定における機械学習技術の活用
Application of machine learning technology
for care-need assessment of the Long-term Care Insurance





















































































































































































モデル適合検定は、対数尤度の合計を 、判定見直しの数を n1、判定維持の個数を n2とすると、
統計的検定量は、式 ようになる。
nnnnnk loglog 211 
統計的検定量 k2LL2 
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